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Zbornik Međunarodne studije prva je zbirna 
znanstvena analiza problematike međuna­
rodnih odnosa u izdanju Hrvatske udruge za 
medunarodne studije i Golden Marketinga. 
U prvom dijelu izloženo je sedam znanstve­
nih članaka i radova vezanih uz tematiku od­
nosa Hrvastke i međunarodne zajednice, dok 
je u drugom obrađena široka tematika poja­
va i procesa u međunarodnoj zajednici. Či­
njenica da se radi o takvom gotovo pionir­
skom djelu u Republici Hrvatskoj opravdava 
razliku u stilu i kvaliteti radova (vidljivo u dru­
gom poglavlju). 
Zbornik otvara članak prof.dr. Radovana 
V ukadinovića "Hrvatska vanjska politika 
-novo vrijeme i nove zadaće". Polazište član­
k a  jest premisa da je promjene u koje stupa 
Hrvatska na ulasku u novo tisućljeće već da­
nas moguće definirati kao vrlo značajne. 
Odlazak autoritarnog lidera, prestanak "jed­
nostranačke demokracije" i jačanje svijesti o 
potrebi prihvaćanja europskih standarda živ­
ljenja i pona�anja mogu se uzeti kao glavni 
putokazi novog razvitka, koji će u velikoj 
mjeri ovisiti i od uspješno sti hrvatske vanj­
ske politike. Dosada�nja iskustva hrvatske 
vanjske politike kao i instrumenata njezine 
akcije diplomacije, treba pažljivo analizirati i 
postaviti u skladu s hrvatskim nacionalnim 
interesom i željom većine hrvatskog stanov­
ništva da Hrvatska što prije postane dio Eu­
rope. Govoreći pak o dosadašnjem ustroju i 
djelovanju hrvatskog diplomatskog aparata, 
autor je iznio vrlo argumentiranu kritiku; od 
prekobrojnosti djelatnika (zasigurno tros­
trukoj) i njihovoj neadekvatnoj akademskoj 
spremi te rodbinskim lobiranjima oko zapo­
slenja, pa sve do zaključka da uspjesi bivšeg 
ino ministra baš i nisu onakvi kakvima ih o n  
sam predstavlja. 
Ćlanak prof. dr. Vlatka Milete "Pakt o sta­
bilnosti Jugoistočne Europe i njegovi eko­
nomski sadržaji" analizira najnoviji plan 
međunarodne zajednice o stabilizaciji Jugo-
istočne Europe. Autor smatra da je P akt o 
stabilnosti u Jugoistočnoj Europi pušten u 
javnost s jasnim ciljevima, ali nejasnim meha­
nizmima kako treba njegove odredbe reali­
zirati. Zaključujući d a  je Pakt pun nedostata­
ka i nesuvislosti, a budući da nisu skupljena 
financijska sredstva koja s u  potrebna i koja 
su bila o bećana za njegovu realizaciju, Mile­
ta smatra da je Pakt najvjerojatnije osuđen 
na neuspjeh. Pakt je neuredno pisan u sadr­
žajnom pogledu što dopušta mogućnost 
tumačenja da to nije slučajno tako, budući 
da površnost u medunarodnoj politici goto­
vo uvijek ima smi sla, zaključ uje autor. 
"Jugoistočna Europa nako n velikih promje­
na: posljedice intervencije NATO-a i hrvatskih 
izbora" profesora Branka Caratana rasprav­
lja osnovne uzroke kosovske krize i nedavne 
intervenbcije NATO-a u Srbiji. Autor upozo­
rava na zablude simplifikacija koje zanemaru­
ju  kompleksnost političke scene regije. Ko­
sovska kriza predstavljena je kao jedna od 
posljednjih faza u raspadu bivše Jugoslavije, 
te kao posljedica procesa političke tranzicije. 
Rasprava analizira povijesne determinante 
albansko-srpskih odnosa i njihovu važnost 
za suvremena zbivanja te pozicije glav nih 
aktera u regiji i naznačuje moguće scenarije 
izlaska iz krize. Na kraju zaključuje d a  su pos­
ljedice intervencije snaga NA TO-a pojačane i 
teškim porazom deset godina vladajuće na­
cionalističke stranke i pobjedom demokrat­
skeopozicije na hrvatskim parlamentarnim i 
predsjedničkim izborima početkom 2000. 
godine. Time ni�ta više nije ostalo isto u čita­
voj regiji. 
Dr., Siniša Tatalović u svom članku "Nacio­
nalni interesi i nacionalna sigurnost Hrvatske" 
ko nstatira da pojam sigurnosti d anas često 
obuhvaća cijeli niz različitih aspekata čovjek­
ova postojanja i djelovanja u društvu i pri­
rodi. Svjesno nastojanje na uspostavljanju 
stanja sigurnosti civilizacijska je j kulturna 
kategorija koja obuhvaća sve aspekte suvre-
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mene sigurnosti, kao što su gospodarski, 
socijalni, kulturni, politički, pravni, ekološki i 
obrambeni, a to znači sve one pojavne ob­
like dru�tvenog života koji se ubrajaju među 
društvene vrijednosti. Učinkovitost sistema 
nacionalne sigurnosti danas se ne iskazuje 
samo sposobnošću države da zaštiti svoje 
osnovne dru!tvene vrijednosti od vanjskog i 
unutarnjeg ugrožavanja, odnosno da očuva 
mir i osigura slobodu, spriječi opasnost i 
strah, već se iskazuje i u njenoj sposobnosti 
da osigura gospodarski, politički, znanstve­
ni, tehnolo!ko-tehnički i društveni razvoj 
općenito te socijalno. kulturno, ekoloJko i 
svako drugo blagostanje ljudi. Promatrajući 
u tom kontekstu nacionalnu sigurnost Re­
publike Hrvatske, autor naglašava kako se 
uočava da proces demokratske tranzicije ne 
samo da nije dovr!en već nije ozbiljno ni 
započeo te da na mnogim područjima nisu 
stvorene institucije i odnosi koji mogu jamčiti 
razvoj u skladu s hrvatskim raznovrsnim po­
tencijalima. Hrvatska se, kao jedna od pos­
ljednjih tranzicijskih zemalja. tek nalazi na 
početku druge smjene vlasti, Jto je i bio 
preduvjet početka konsolidacije demokrat­
skog poretka. 
"Razvoj međunarodnih studija u Republi­
ci Hrvatskoj", prilog mr. sc. lidije Čehulić, na 
vrlo pregledan način prikazuje utemeljenje i 
razvoj te grane politoloJke znanosti u RH. 
Budući da se osamostaljivanjem RH pojača­
lo zanimanje za međunarodne odnose, ob­
jektivne potrebe mlade države, borba za 
međunarodno priznanje, okončanje namet­
nutog ratnog sukoba, želja za većim povezi­
vanjem sa Zapadom, zahtijevali su određeni 
broj stručno osposobljenih ljudi i institucija 
koje će, u promijenjenom međunarodnom 
ozračju, dostojno predstavljati, odrediti i pro­
voditi novu vanjskopolitičku strategiju zem­
lje. Hrvatska, odnosno njezina prijestolnica 
Zagreb, još u biv!oj držav;, svojim profesio­
nalnim kadrom, postojećim institucijama, 
izdavačkom djelatnošću i kontaktima s ino­
zemstvom, prednjačila je u znanstvenom 
izučavanju međunarodnih odnosa. To dra· 
gocjeno naslijeđe, cijenjeno i u međunarod­
nim okvirima, trebalo bi biti kamen temeljac 
određivanju novih pravaca, ciljeva i metoda 
u proučavanju kompleksne znanosti o me­
đunarodnim odnosima. 
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"Hrvatske perspektive za članstvo u NATO­
UH (autor mr. sc. Albina Osrečki) pokušava 
prikazati problematiku pitanja hrvatskog pri­
bližavanja NATO-u. Analiza osnovnih vojnih 
parametara pokazuje da Hrvatska, iako teži 
NATO-u, treb biti svjesna da će morati pove­
ćati izdatke za obranu dva puta kako bi za­
dovoljila standarde koje NATO zahtijeva od 
svojih članica. Na razini sadašnjeg gospodar­
skog rasta to bi u velikoj mjeri opteretilo njene 
mogućnosti, zaključuje autorica no pri tome 
zaboravlja i na vrlo slične probleme triju 
novih NATO članica koje nisu rije!ile ni da­
nas a kamoli do travnja 1999. godine, tj. 
punopravnog članstva u NATO·u. Brojem 
ključnih oružanih sustava Hrvatska odskače 
od standarda NATO-a, što je neupitno no 
može se samo dodati kako su parametri koje 
autorica pri tome koristi ipak upitni. Točna je 
tvrdnja da Hrvatskoj predstoji veliki posao 
prilagodbe vojnim standardima NATO-a koji, 
prema njenoj procjeni. neće biti dostignuti u 
sljedećih petnaestak godina. Prilagodba će 
ovisiti kako o gospodarskim mogućnostima 
zemlje, tako i o mjestu koje će zauzimati u 
međunarodnim odnosima !to potvrđuje da 
se pristup NATO-u ne sastoji samo od ispu­
njenja vojnih standarda, već prvenstveno od 
poltičke situacije. 
"Bilateralni odnosi Republike Italije; Re­
publike Hrvatske u postbipolarnom svijetu", 
tekst, mr. sc. Gorana Žanka, odmah konstati­
ra da je Republika Italija, u želji da zauzme i 
sačuva svoju poziciju sile srednje razine, svo­
jom "Ostpolitik" jest regionalni čimbenik 
međunarodnih odnosa na jugoistoku Eu­
rope. Unatoč čestim unutarnjepolitičkim pre­
viranjima, svoju nazočnost prezentira prven­
stveno bilateralnom diplomacijom sa svim 
subjektima regije, a potom kroz regionalne 
asocijacije .  Zaokret u vođenju vanjske poli­
tike Italije nije imao negativne posljedice na 
njene ukupne odnose s Republikom Hr­
vatskom. Jačanjem bilateralnih odnosa, ita­
lija nastoji ostati prvi gospodarski partner 
Hrvatske, poboljšati status talijanske manjine 
te stabilizirati situaciju u regiji poradi svoje 
nacionalne sigurnosti (poglavito nakon do­
gađanja u Srbiji, njenom glavnom igraču na 
šahovskoj ploči jugoistoka Europe). 
"Novi svjetski poredak", članak mr. sc. Fra­
nje Tureka, raspravlja o omiljenoj temi u 
domaćoj javnosti, gotovo uvijek obilježenoj 
negativnim predrasudama. Raspadom soci­
jalističkog bloka i zajedničkom akcijom za­
padnih saveznika protiv Iraka (1990.), Ge­
orge Bush je proklamirao sintagmu "novi 
svjetski poredak" koja je trebala označiti novo 
poglavlje u razvoju čovječanstva. Svi su 
očekivali razdoblje mira i sigurnosti, ali na­
suprot tome otvorila se Pandorina kutija ra­
tova, zločina protiv čovječnosti. Velike svjet­
ske sile pokazale su nespremnost za žrtvo­
vanje svojih "realpolitika" u korist novog 
svjetskog poretka te je on postao samo pro­
klamirana sintagma. Usporedo s tim novim 
očekivanjima, odvijaju se procesi informati­
zacije i globalizacije koji determiniraju stva­
ranje globalnog poretka. 
"Simulacije međunarodnih odnosa" (au­
tor mr. sc. Hrvoje Paić) zasigurno prvi put u 
domaćoj znanstvenoj literaturi govori o poli­
tičkoj simulaciji. Na početku autor daje pre­
gled povijesnih korijena metode simulacija 
međunarodnih odnosa i to od vremena 
drevne Kine, preko ratnih igara, do pojave 
prvih modernih simulacija međunarodnih 
odnosa pedesetih godina ovog stoljeća u 
Sjedinjenim Državama. Definiravši termin 
"simulacija međunarodnih odnosa", na pi­
tanje: "Zašto simulirati?" odgovara prikazom 
simulacije kao metode koja omogućava j 
unapređuje kvalitetno istraživanje međuna­
rodnih odnosa, pomaganje pri donošenju 
stvarnih izvanjsko-političkih odluka, obrazo­
vanje i instruiranje studenata i izvanjsko-poli­
tičkih profesionalaca. U nastavku autor klas­
ificira simulacije međunarodnih odnosa i to 
korištenjem najčešćeg kriterija klasificiranja: 
stupnja uključenosti čovjeka i/ili računala u 
izvođenje simulacije, čijim korištenjem proi­
zlaze tri tipa; all-man, man-computer i aI/­
computer simulacije međunarodnih odno­
sa. Dodatni uvid u prirodu simulacija, dono­
si prikaz prednosti i nedostataka koje karak­
teriziraju simulacije međunarodnih odnosa, 
te prikaz različitih kriterija kojima znanstve­
nici "mjere" vrijednost simulacija međuna­
rodnih odnosa. 
"Vojna strategija SAD-a na pragu 21. sto­
ljeća ciljevi, način, sredstva" autora Mladena 
Polemos 3 (2000.) 2: 249 - 265, ISSN 1331 -SS9S 
Nakića naglašava da globalni pristup u krei­
ranju američkih nacionalnih interesa te nas­
tojanja da se odlučno štite osnovni principi 
nacionalne strategije neminovno imaju za 
posljedicu javljanje cijelog spektra prijetnji i 
izazova američkoj strategiji nacionalne sigur­
nosti; od rogue i failed država do opasnosti 
širenja oružja za masovno uništenje (WMD) 
i međunarodnog terorizma. Naglašena me­
đunarodna angažiranost nužno traži realnu 
strategiju koja će biti u stanju oblikovati 
međunarodno okruženje u skladu s američ­
kim nacionalnim interesima. Pentagon već 
užurbano radi na implementaciji strateških 
dokumenata koji imaju glavnu zadaću već 
sada osigurati spremnost oružanih snaga kao 
temeljnog garanta zaštite nacionalnih inte­
resa i u 21. stoljeću. Joint Vision 20' O u svo­
joj biti sadrži glavne odrednice američke 
vojne moći koja se temelji na informatičkoj 
superiornosti (C4ISR), naglašenoj svemirskoj 
nazočnosti i jačanju združenih oružanih sna­
ga; institucionalno, organizacijski, intelektu­
alno i tehnički. Tako postavljena vojna stra­
tegija mora biti spremna sa svojim c risis 
managementom adekvatno odgovoriti na 
dva istovremena regionalna sukoba višeg in­
tenziteta. 
"Strategija nacionalne sigurnosti SAD-a i 
operacija Saveznička snaga", autora Drage 
lovrića, prezentira kako je najvažniji cilj glo­
balno postavljene američke nacionalne strate­
gije mobilizirati sve raspoložive vojne, gos­
podarske i diplomatske potencijale kako bi 
se zaštitili, ali i promovirali vlastiti nacionalni 
interesi i vrijednosti. Vojnoj moći SAD-a nema 
premca; istodobno dinamično svjetskO gos­
podarstvo nudi povećane prigode za ame­
ričke poslove i ulaganja i stjecanje dobiti. 
Budući da zajednica demokratskih nacija ras­
te time se povećavaju mogućnosti za poli­
tičku stabilnost, mirno rješavanje sukoba i 
veću nadu narodima svijeta. Konstatirajući 
kako je srpska agresija na Kosovo bila direkt­
ni izazov sustavu nacionalne sigurnosti SAO-a, 
ugrožavanjem jugoistočnog krila NATO-a i 
kredibiliteta sigurnosnih obveza SAD-a u či­
tavom svijetu, autor zaključuje i da je spo­
menuta akcija bila i test projiciranja snage za 
eventualne buduće sukobe mnogo većeg 
intenziteta (npr., Kavkaz). 
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"SAD i nova europska sigurnost" (autor 
Jadranka Polović) podsjeća da su SAO goto­
vo pola stoljeća, u vrijeme blokovske kon­
frontacije. stvarajući čvrsto političko i vojno 
savezni�tvo sa zemljama Zapadne Europe, 
presudno utjecale na sigurnost Europe. SAD 
čine to i danas. tvrdi autorica. zbog čega su 
politički, gospodarski i vojno prisutne, ne 
samo na zapadu kontinenta, već i u cjeloj 
Europi. gdje su sve očitiji geopolitički i strate!­
ki interesi ove globalne velesile. Europska si­
gurnost danas se ne može sagledati isključi­
vo s vojnog aspekta; ona objedinjuje poli­
tičke. gospodarske. socijalne, ekološke i hu­
manitarne komponente. Glavne prijetnje 
dolaze s područja Istočne i Jugoistočne Eu­
rope koja svojim političkim i gospodarskim 
nestabilnosti ma. ksenofobičnim nacionaliz­
mom, siroma�tvom. korupcijom i krimi­
nalom, ali i sve češćim regionalnim krizama 
može tdko opteretiti stabilne i bogate de­
mokracije Zapadne Europe. Iako se model 
nove europske sigurnosti razvija oko nekoli­
ko institucija (NATO, WEU. OESS. UN, ZND), 
sigurno je uloga i značenje NATO-a pod vod­
stvom SAD-a najvažnija. 
"Nuklearna sigurnost" tekst Gordane Lac­
ković podsjeća da nuklearna energija, teh­
nologija, a time i nuklearna sigurnost imaju 
dvojaki karakter: vojni, čiji su počeci vezani 
za projekt Manhattan, i civilni, ponajprije u 
smislu proizvodnje jeftine energije i utjecaja 
na okoliš. S jedne strane, vojni karakter rezul­
tirao je utrkom u naoružanju. koja je sve više 
prelazila iz kvantitativne u kvalitativnu; sve 
je više bila utrka u tehnoloJkom smislu. 
Vrhunac je bio SOl; jedan od ciljeva tog pro­
jekta bio je nametnuti bivšem Sovjetskom 
Savezu �tehnološku utakmicu" u kojoj se zna 
pobjednik i na taj način uni�titi rivala na "sv­
jetskoj pozornici". S druge strane, sedam­
desete su donijele dva naftna šoka i upozo­
rile svijet da je do�ao kraj eri blagostanja. Kao 
jedno od alternativnih rješenja pojavila se i 
nuklearna opcija. Smatralo se da odgovor Ježi 
upravo u toj opciji. da će ona osigurati jef­
tinu, dostupnu i sigurnu energiju i tehnolo­
giju. Događaji koji su slijedili demantirali su 
sva očekivanja. Nuklearne nesreće postale su 
svakodnevica u životu ljudi, a očekivano se 
nije ostvarilo: ekološki prihvatljiva energija i 
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tehnologija. Umjesto toga dobili smo "noć­
nu moru� s dva lica: (a) problem odlaganja i 
skladi�tenja radioaktivnog otpada i (b) tzv. 
kineski sindrom. 
�Prilagodba sporazuma o konvencional­
nim snagama (CFE Treaty)" (autor Robert 
Barić) objašnjava, na nedavno održanom 
samitu OESS-a u Istanbulu, usvojene prila­
godbe Sporazuma o konvencionalnim sna­
gama na području Europe (CFE Treaty), čime 
je izvedena prilagodba ovog sporazuma nas­
talog na kraju Hladnog rata novim prilikama 
u Europi. Time ipak nije do kraja dovdena 
adaptacija sporazuma: s jedne strane pred­
stoji lirenje CFE sporazuma na europske zem­
lje koje do sada njime nisu obuhvaćene (po­
dručje Baltika, zemlje nastale raspadom SFRJ), 
a s druge strane. problemi povezani s ruskim 
bočnim zonama ostaju i dalje otvoreni zbog 
najnovije ruske vojne akcije u Čečeniji. 
"Procesi globalizacije u 20. stoljeću" mr. 
se. Ksenije Jurišić objašnjava da jedan od 
pogleda na stanje svijeta s kraja drugog 
milenija može biti sublimiran u jednostav­
nom odgovoru: globalizacija. Njime je obu­
hvaćena vrlo brojna skupina raznovrsnih ak­
tivnosti, što otežava stvaranje cjelovitog kon­
cepta, pa čak i potpunijeg određenja termi­
na globalizacija. To je još jedan dokaz više 
tvrdnji kako čovječanstvo danas prolazi kroz 
duboku i sveobuhvatnu transformaciju svo­
jih životnih uvjeta u gotovo svim aspektima. 
Globalizacija nije stanje ili neki novi sustav 
koji bi u konačnosti trebao nadomjestiti pos­
tojeći međunarodni sustav, te se ona ne od­
nosi niti na vrijednosti niti na strukturu, već 
na slijed koji se događa u našim razmišljanji­
ma i ponaJanju. Globalizacijom završava vri­
jeme dominacije međunarodnog sustava 
temeljenog na državama kao isključivim 
nosiocima globalne snage i moći, jer on više 
nije dostatan okvir organiziranja političkog 
života na globalnom nivou. 
NTurska nakon Helsinškog samita Europ­
ske unije" (Željka Belaja) obrađuje položaj 
Turske nakon što joj je na Helsin�kom samitu 
(17.12. 1999.) napokon priznat status zem· 
Ije-kandidata za prijam u Europsku uniju. 
Tako će Turska, unatoč svojoj specifičnoj 
poziciji i važnosti uloge u svjetskoj politici, 
dijeliti sudbinu tranzicijskih zemalja koje se 
nastoje priključiti EU. Autor dalje analizira 
unutarnjopolitičku situaciju, tj. rezultate iz­
vanrednih izbora u Turskoj održanih 18. trav­
nja 1999 .• te zaključuje da su formiranjem 
nove trostranačke koalicijske vlade stvorene 
osnovne pretpostavke za stabil niji razvoj i 
intenziviranje procesa nužnih za reformu. U 
odnosu na tursku vanjsku politik u pretpo­
stavlja da će Turska morati odrediti nove vanj­
skopolitičke prioritete te redefinirati sadržaj i 
znače nje "naci onalnog interesa". 
"Uloga njemačko"francusk og odnosa u 
ob likovanju "Europe obrane" u 21. stolje­
ću" (autor mr. sc. Jelena Rodić) nagla�ava da 
je glavni zada tak i nstitucionaliziranog i 
pravno obvezujućeg njemačko-francuskog 
odnosa u 21.  stoljeću na obrambeno-sigur­
nosnom području potvrditi svoju ulogu "mo­
tora europske i ntegracijeM. !to je osnovni 
preduvjet za najavljeno pretvaranje EU u "Eu­
ropu obraneH. Tek posthladnoratovski suko­
bi u ne posrednom okruženju EU natjerali su 
dvije zemlje na zaključak da bez vlastitih 
europskih obrambeno-sigurnosnih kapacite ­
ta EU ne samo da ne može osigurati svoju 
stabilnost i sigurnost. već ne može igrati niti 
značajniju vanjskopolitičku ulogu_ Dvije su 
se zemlje kompromisno složile oko uloge 
SAD-a u Europi. a kada su za svoje "europ­
ske" obrambe no-si gurnosne inicijative pri­
dobile i Veliku Britaniju. otvoren je put stva­
ranju europske obrambeno-sigurnosne inte­
gracije. Potrebno je jo� da Njemačka, čija je 
obrambeno-sigurnosna politika u proteklih 
desetak godina doživjela mijene. zahvalju­
jući kojima ravnopravno s ostalim saveznici­
ma sudjeluje u akcijama out of area. dovdi 
profesionalizaciju svoje vojske kako bi mog­
la spremna sudjelovati u rjebvanju novih 
vrsta kriza u Europi te kako bi omogućila re­
alizaciju odluke o stvaranju europskih inter­
ventnih snaga. Navedena tvrdnja autorice te k 
je djelomično točna budući da Njemačka 
dosadašnje zadaće out of area uspje!no iz­
vr�ava i bez profesionalne vojske. koju niti 
ne planira uvesti . 
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"Kissinger i početak bliskoistoč nog mirov­
nog procesa" iznosi tezu autorice mr. sc. Li­
dije Kos-Sta nBić da je uspje�no rje!avanje 
konflikata izmedu Arapa i Židova na Bliskom 
istok u započelo nakon što su su se u bliskois­
točni mirovni proces uključile Sjedinjene 
Američke Države, tj. Henry Kissi nger. Trans­
formirajući odnose snaga na Bliskom istoku 
u korist SAD-a, Kissinger je pokazao da uklju­
čivanje SAo�a u vanjsku politiku može doni­
jeti k oristi cijelome svijetu. Blisk oistočna 
"leteća diplomacija" bila je isključivo bazira­
na na Kissi ngerovoj osob nosti, a Kissinger je 
bio personifikacija snage i utjecaja SA D-a u 
regiji. letećom diplomacijom sklopi o je spo­
razume (Egipta i Izraela; Izraela i Sirije) k oji 
su vodili potpi sivanju Izraelsko-egipatskog 
mirovnog sporazuma 1979., Sporazumima 
Izrael-PLO iz Osla 1993. te mirovnom spora­
zumu Izraela i Jordana 1994 . godi ne. 
"Konflikt na Kosov u" (autor Ta nja Ću m­
pek) ponovno pojašnjava da uzroci krize na 
jugoistoku Europe nisu jednostavni niti jed­
noznačni. Oni proizlaze iz nekoliko segme­
nata: neriješenih teritorijalnih i manji nskih 
pitanja. ekonomske nerazvijenosti. nedos­
ljednost pri demokratizaciji i izgradnji civil­
nog društva, odbijanje kompromisa r mirnog 
rje!avanja konflikta te nerazvijene institucije 
regionalne suradnje. Nakon konflikta na Ko­
sovu, ovim je problemima pridodan i pro­
blem masovnog egzod usa stanovništva s 
posebno teškim posljedicama izbjegličke 
krize. Ujedno, navedeni prob lemi karakteri­
ziraju ono �to je u medunarodnoj politici bio 
sinonim za Balkan. Proces sanacije i rek on­
strukcije, sadržan u Paktu o stabilnosti, bio 
bi zapravo proces transformacije Balkana, 
onoga što podrazumijevamo pod terminom 
Balkan, u novi poredak r razvojnu razinu za· 
padnih demokracija -jugoistok Europe. 
Marko Trnski 
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